



























































































大学補助金収　入 1，000，0001，000，000 0 1，000，000
広告掲載料収入 500，000404，000〃　　　　96，000 400，000
受　取　利息　収　入 100，00073，169〃　　　　26，831 70，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 9，000〃　　　　　1，000 5，000
小　　　　計 4，910，0004，312，169〃　　597．831 5，000，000
前　年　度繰　越金 3，613，4073，613，407 0 6，039，430
合　　　　計 8，523，4077，925，576減　　597，8311，039，430
人　件　費　支　出 1，700，000 0 減　1，700，0001，700，000
消　耗　品　費　支出 20，000 2，344〃　　　　17，656 50，000
通　信　費　支　出 200，00061，260〃　　138，740 250，000
会　議　費　支　出 30，000 ’　0 〃　　　　30，000 50，000
印　刷　費　支　出 3，000，0001，822，542〃　1，177，4583，000，000
旅費・交通費支出 50，000 0 〃　　　　50，000 100，000
雑　　費　　支　　出 30，000 0 　　　一V　　 　30，000 30，000
備　品　費　支　出 200，000 0 〃　　200，000 200，000
予　　　　備　　　　費． 200，000 0 〃　　200，000 200，000
小　　　　計 5，430，000 1，886，146〃　3，543，8545，580，000
次　年　度繰　越金 3，093，4076，039，430増　2，946，0235，459，430
合　　　　　計 8，523，4077，925，576減　　597，83111，039，430
O　次年度繰越金内訳
銀行預金5，120，698
手元現金　 17，232
未収入金　912，000
預り金△10，500
計
○会費収入内訳
正　会　員
準　会　員
賛助会員
6，0　3　9，4　3　0
689，500（3，500×197名）
722，000　（2，000x361名）
800，000（10，000x80口）
O未収入金内訳　　　　　　　　51年度未収分入会金294．000（3．000）（1500×196名）
正会員105，000（17，500）（3，500×30名）
準会員388，000　（2，000×194名）
賛助会員　10，000（10，000）（10p　OOxl口）
広告料8，000
論文掲載料107，000
許
計 2，211，500
　912，000
（51・52年度未収入分）
　　　　昭和53．3．31現在
